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l’archéologie : fonds Arthur-Stieber
Projet collectif de recherche (2017)
Cécile Courtaud, Soline Morinière, Bernadette Schnitzler, Marie Stahl et
Georges Triantafillidis
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Le projet collectif de recherche a été mis en place en 2013 par le musée archéologique
de  Strasbourg  et  le  service  régional  de  l’archéologie  d’Alsace,  avec  pour  objectifs
l’exploitation  scientifique,  l’étude  archivistique  et  la  valorisation  du  fonds  Arthur
Stieber (1908-1985).
2 En 2016,  le  secteur  du  Kochersberg  a  été  élargi  dans  le  but  d’obtenir  un  ensemble
homogène  de  données.  L’année  2017  a  ainsi  été  consacrée  à  la  poursuite  de
l’exploitation des données de ce secteur et notamment aux communes qui présentaient




3 L’étude  a  porté  sur  les  communes  suivantes,  localisées  majoritairement  dans  le
Kochersberg : Achenheim, Breuschwickersheim, Dahlenheim, Dingsheim, Eckbolsheim,
Ergersheim,  Ernolsheim-Bruche,  Fessenheim,  Furdenheim,  Griesheim-sur-Souffel,
Handschuheim,  Hurtigheim,  Ittenheim,  Kirchheim,  Marlenheim,  Oberhausbergen,
Oberschaeffolsheim,  Osthoffen,  Pfettisheim,  Quatzenheim,  Scharrachbergheim,
Souffelweyersheim, Stutzheim, Wolfisheim et Wolxheim.
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4 La méthodologie mise en place l’année précédente pour la commune de Furdenheim a
été appliquée aux nouvelles communes étudiées. Les notices communales sont classées
par ordre alphabétique et se présentent ainsi :
Données de terrain :
carnets : chaque carnet est décrit par sa cote, ses dimensions, sa date, le nombre de pages, la
langue utilisée, le contenu et les documents annexes ;
cartes : indication de la présence ou absence de cartes cadastrales, souvent annotées par A.
Stieber ;
documentation en rouleaux de plans et dessins : chaque document roulé est décrit par son
type, sa cote, ses dimensions, son support, et lorsque cela était possible par sa date, l’échelle
employée et sa description.
Exploitation scientifique :
résultats archéologiques : ils sont constitués d’un texte explicatif et d’un tableau synthétique
des découvertes recensées dans la documentation d’A. Stieber mises en regard des entités
archéologiques déjà connues pour les communes ;
mobilier  archéologique :  une  liste  détaillée  par  numéro  d’inventaire  recense  les  objets
déposés au musée archéologique de Strasbourg. Quelques objets remarquables sont décrits
plus précisément. L’ensemble du mobilier est classé par période chronologique et le site est
replacé dans son contexte local et les informations comparées et intégrées dans la Carte
archéologique régionale. Une bibliographie sommaire complète l’ensemble.
Littérature grise :
5 Les rapports du CNRS rédigés par A. Stieber sont mentionnés par année et retranscrits.
Publications :
6 Les différentes  publications d’A. Stieber éditées  en lien avec les  entités  découvertes
sont listées par année.
 
Sources archivistiques complémentaires, les archives du musée d’Archéologie
nationale (MAN)
7 Comme nous l’avions signalé dans le rapport du PCR pour l’année 2015, A. Stieber est lié
au musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye pour diverses raisons.
8 Ces  archives  permettent  de  préciser  la  nature  et  la  chronologie  des  liens  entre
A. Stieber, le MAN et son conservateur R. Lantier.
9 En effet, l’important travail d’inventaire et de visibilité des fonds d’archives privés et
publics du musée, mené depuis 2015 par le service des ressources documentaires, sous
la  direction  de  C. Jouys-Barbelin,  a  ainsi  rendu  possible  l’identification  des  fonds
d’archives  concernés :  le  fonds  des  acquisitions  (2018006),  le  fonds  des  registres
(2018005) et le fonds des manuscrits.
 
Valorisation du projet
10 Lors des Journées archéologiques transfrontalières de la vallée du Rhin Supérieur, qui
se dérouleront à Strasbourg en novembre 2018, le PCR sera mis en valeur dans le cadre
de l’exposition Gestion des archives de fouilles et de la documentation archéologique.
Cette exposition sera l’occasion de confronter les pratiques documentaires ainsi que
des projets spécifiques mis en place dans les services archéologiques en Allemagne, en
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11 L’objectif de l’année à venir est d’établir la synthèse générale des données en vue de
préparer une publication scientifique et une exposition sur le thème plus général des
carnets de fouille dans la documentation archéologique.
 
Fig. 1 – Petit gobelet ovoïde à fond aplati (11.000.69.7, MAS)
Découvert à Handschuheim (67), village section 2 en 1938.
Cliché : Drac Grand Est.
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Fig. 2 – Extrait du fonds des registres conservé au MAN
Cliché : Drac Grand Est.
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